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Выводы. 
1. Результаты наших исследований показали, что физическая работоспособность и МПК студенток 2 
курса лечебного факультета основного медицинского отделения находятся на удовлетворительном уровне. 
2. При планировании учебного процесса по физической культуре следует больше внимания уделять 
на развитие аэробных возможностей организма студентов. 
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Актуальность. Вопросы, связанные с так называемой женской проблематикой, занимают сегодня не 
последнее место в самых разных областях науки. В последние время и в нашей стране, и за рубежом сохраняется 
устойчивый интерес к теме женщины в «мужских» видах спорта, что выражается, в частности, в росте количества 
публикаций, расширении состава авторов, разнообразии рассматриваемых проблем (Дембо А.Г., 1975; Староста 
В., 1999; Гасанова З.А., 1997; Лубышева Л.И., 2000, 2008; Шахлина Л.Г., 2002; Соболева Т.С. 1999). 
Следует также сказать, что стремление женщин соревноваться наравне с мужчинами во всех видах спорта 
ознаменовалось полным успехом. Преодолены последние формальные запреты для женщин заниматься многими 
видами спорта. Женщины в современном обществе получили новые возможности для реализации спортивных 
интересов. Есть основания полагать, что XXI век станет веком их новых спортивных достижений. 
Цель. Исследование влияния «мужских» видов спорта на здоровье девушек-спортсменок, занимающихся 
в секциях ВГМУ. 
Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 30 девушек в возрасте 18-23 лет, 
занимающихся «мужскими» видами спорта в спортивных секциях ВГМУ: спортивное единоборство (n=12), 
мини-футбол (n=9), армреслинг (n=9), спортивной квалификации от второго разряда до мастера спорта, для 
сравнения была исследована контрольная группа спортсменок того же возраста и уровня, занимающихся не 
«мужским» видом спорта аэробикой спортивной (n=14). 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, оценка уровня физического развития, 
методы математической статистики. 
Исследование проводилось в несколько этапов : 1 – этап ̶ проанализирована научно -методическая 
литература по проблеме влияния занятия «мужскими» видами спорта на здоровье девушек-спортсменок. 2 – этап 
– проводился педагогический эксперимент, где спортсменки проходили медико-биологические исследования. 3 – 
этап включал статистическую обработку полученных данных.  
Результаты и обсуждение. Было обследовано 44 девушки в возрасте 18-23 лет, занимающихся в 
различных спортивных секциях ВГМУ: спортивные единоборства, армреслинг, мини-футбол (экспериментальная 
группа (ЭГ)), аэробика спортивная (контрольная группа (КГ)), спортивной квалификации от второго разряда до 
мастера спорта. 5 опрошенных – II взрослого разряда, 12 – I взрослого разряда, 8 – кандидатов в мастера спорта, 5 
– мастера спорта. В КГ все девушки I взрослого разряда. Спортсменки проходили медико-биологические 
исследования (таблица 1). 
В результате исследования антропометрических измерений у девушек, занимающихся «мужскими» 
видами спорта, обнаружено значительное увеличение всех охватных размеров по сравнению со спортсменками 
КГ. По охватным размерам конечностей (см) можно судить о развитии не только подкожной жировой клетчатки, 
но и о развитии мышечной ткани. Данные антропометрические признаки у спортсменок являются значимыми 
параметрами телосложения, и косвенно характеризуют силовые возможности. У представительниц мини-футбола 
выявлены большие размеры обхвата бедра (57,6±2,4) и голени (36,6±2), у девушек из армреслинга и спортивных 
единоборств выявлены большие размеры обхвата плеча (спортивные единоборства составил 27,6±1,2, армреслинг 
– 26,6±2,6) и запястья (спортивные единоборства – 16,3±0,7, армреслинг – 16,1±1,1) что, скорее всего, 
свидетельствуют о гипертрофии скелетных мышц в тех сегментах тела, которые испытывают специфическую 
физическую нагрузку. Исследуя показатели упитанности по ВИК у представительниц специализаций спортивные 
единоборства, составили: средний  уровень – 88,9%, излишний вес – 11,1%, мини-футбол – низкий уровень массы 
тела – 11,1%, средний уровень – 77,8%, хороший показатель уровня веса – 11,1 %, армреслинг – средний уровень 
массы тела – 44,5%, хороший – 33,3%, излишний вес – 11,1%, чрезмерный вес – 11,1%. Показатели упитанности у 
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спортсменок-аэробичек: низкий уровень массы тела – 28,6%, средний – 64,3 %, хороший – 7,1%. Индекс 
маскулинизации (средние значения пропорций между размерами таза и шириной плеч) у девушек-единоборцев 
получил самое высокое среднее значение (1,34) по сравнению с девушками занимающихся армреслингом (1,2) и 
футболом (1,23), а также спортсменками контрольной группы (1,23). 
 
Таблица 1. Уровень физического развития девушек-спортсменок 
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Выводы. Проведенные исследования показали, что спортсменки, занимающиеся спортивными 
единоборствами и армреслингом, имеют наличие таких показателей, как излишняя масса тела и чрезмерная масса 
тела, это связано с наличием в спортивных соревнованиях по этим видам спорта весовых категорий. Необходимо 
так же отметить, что во всех исследуемых группах больший процент составляет по весоростовому индексу Кетле 
средний уровень массы тела.  
Полученные результаты могут быть использованы в качестве морфологических критериев в спортивном 
отборе и ориентации, а также для проведения медико-биологического контроля учебно-тренировочного процесса 
у спортсменок данной возрастной категории. 
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Актуальность. В настоящее время отмечается негативная тенденция, связанная с ухудшением здоровья и 
ростом заболеваемости, современной молодежи. Так же у студентов отмечается ухудшение показателей 
физического здоровья, и их несоответствие общепринятым нормам. Среди факторов, влияющих на рост 
заболеваемости студенческой молодежи и низкий уровень их физического развития, следует отметить дефицит 
двигательной активности (М.Я. Виленский, Н.Е. Манаков, 1988; В.А. Зиновьев, 1990; Ю.Л. Якубенко, 1990; В.И. 
Ильинич, 1995; В.М. Михалени, 1998; В.Ю. Салов, 2001; Е.В. Токарь, 2002 и др.). Одно из решений – этой 
проблемы, является поиск и внедрение новых форм организации учебного процесса по физическому воспитанию, 
так как занятия физической культурой в учреждениях высшего образования для основной массы студентов 
являются единственным средством увеличения двигательной активности и имеют большое значение в 
укреплении и сохранении здоровья молодого поколения. Внедрение инновационных форм в учебных процесс 
диктует необходимость изучения состояния здоровья студентов [1]. Данное обстоятельство определило цель и 
предмет нашего исследования. 
Цель. Определение уровня физического здоровья студенток 3 курса УО «ВГМУ». 
